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法第 152 条ないし第 161 条」とする。
第３条の３第３項中「民事訴訟法第
700 条第１項、第 701 条、第 703 条、
第 704 条、第 706 条第１項、第３項及
び第４項前段、第 707 条並びに第 710
条」とあるのは、「民事執行法第 280
条第１項、第 281 条、第 283 条、第

















第 280 条第１項、第 281 条、第 283 条、
第 285 条、第 286 条、第 288 条第１項、
第２項及び第３項前段、第 289 条第１
項ないし第４項」とあるのは、「民事
執行法第 280 条第１項、第 281 条、第







































































































































































































































































































































































































































































































































この令は、2002 年６月 30 日から施行
する。
附則＜大統領令第 20334号、2007.10.23＞




































































































































この令は、2016 年 11 月 30 日から施行
する。
